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, --LES CRECHES DE NOEL 
D'OLOT 
CRÉCHE DE LA MAISON TRINXERIA. OlOT IGARROTXAI 
OLOT, CAPITALE DE LA GARROTXA, A ACCUEILLI UNE 
NOUVELLE FOIS CETTE ANNÉE UNE EXPOSITION DE CRECHES 
DE NOEL QUI RECONNAIT A CET ART LA PLACE QU'IL MÉRITE 
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L a nais sance du Chr i st , comme d' autres épisodes de son enfance, 
est un theme qui a inspiré les artis-
tes de tous les temps. C' est une scene que 
l' on trouve dans l' art roman , l' art gothique, 
celui de la Renaissance, le baroque, dans 
le modernisme de Gaudí et dans d' autres 
tendances ou écoles de peinture et de 
sculpture. 
Les églises d'Olot contenaient des la Re-
naissance des retables 00 la nativité occu-
pait une place importante. On demandait 
a des artistes locaux, ainsi qu'a d'autres 
venus de l' extérieur, de réaliser ces reuvres 
d' art qui seraient progressivement rempla -
cées par les monuments chargés et dorés 
du baroque, 00 les scenes en relief des re-
tables montrent une légere et minutieuse 
polychromie . Les retables de Pere Mates, 
pour I'église de Santa Maria de Segueró 
(la GarrotxaL et de Pau Costa, pour la cha-
pelle du Rosaire de I'église paroissiale de 
Sant Esteve d ' Olot, constituent de bons 
exemples des courants artistiques des XVle 
et XVllle siecles. 
Ce contad avec I'art allait forcément aigui-
ser la sensibilité des villageois qui savaient 
apprécier ce qu' ils voyaient. Les dirigeants 
des confréries étaient conscients de cet in-
téret, qui rivalisaient pour trouver des tail-
leurs de bois et des peintres qui exécute-
raient pour eux des reuvres majestueuses, 
incitant a la p iété tout en éveillant l' atten-
tion . 
C'est a partir de cette époque et dans ce 
contexte, au XVlll e siecle, que la maison 
T rinxeria, en plein creur d'Olot, prit I'ha-
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bitude de monter une creche aux caradé-
ristiques extraordinaires, uniques dans no-
tre pays . Cette demeure seigneuriale, qu i 
passa a la mun icipalité il y a quelques an-
nées, conserve un mobilier et une décora-
tion datant du siecle en question . La creche 
se trouve a I' intérieur d'une vitrine qui oc-
cupe plus de deux parois de mur d' une des 
pieces du coté sud de la maison . Les figu-
res de terre glaise de cette creche artisana-
le sont réparties dans les différents espaces 
qui, sous forme de paliers, occupent la to-
talité du meuble . Elles sont toutes différen-
tes . 11 y a des personnages bibliques et des 
gens de la région , certains d ' entre eux 
coiffés de la typique barretina rouge. Les 
personnages ne sont pos disposés suivant 
un ordre chronologique tres rigoureux , 
mais regroupés en fondion des espaces a 
combler. Parmi les représentations, il y a 
l' annonciation , la visitation , la nati vité, 
l' annonce faite aux bergers, le songe de 
saint Joseph, la fuite en Égypte et le mas-
sacre des Innocents. L' ensemble est parse-
mé d' animaux divers et de végétation or-
nementale, faite de papier et de boules de 
bois peintes, qui couvre les formations et 
les roches calcaires . 11 y a aussi des ch6-
teaux, en papier, des soldats de garde, 
quelques scenes de la pass ion et de la 
mort du Christ, la Vierge du T uro et des 
images de saints qui étaient vénérés par la 
famille nantie , tels que saint Narcisse, 
saint Joachim et sa inte Anne . La lignée 
d'Olot de cette famille commence avec Jo-
sep de la Trinxeria , orig inaire de Prats de 
Molió, qui se fit homme de guerre et com-
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batt i t contre I' occupation fran<;:a ise du 
Rouss illon apres la signature du traité des 
Pyrénées. 
La venue a Olot du sculpteur ba rcelonais 
Ramon Amadeu, qui fuya it la guerre et les 
Fran<;:ais, fut providencielle. Durant son sé-
jour dans cette ville, de 1809 a 1814, ou-
tre ses reuvres pour les églises, il travailla a 
la création de figures de creche inspirées 
de la réalité qu i I' entourai t. Amadeu 
n' avait qu' a copier la physionomie, les ve-
tements, les expressions et les gestes de 
gens qui avaient un air bien paysan et qu i 
venaient régul ierement a Olot, qui était a 
l' époque un important centre d' adivi tés 
commerciales, industrielles et sociales . 1I 
modela a la main des figures humaines et 
animales, pleines de détails, légerement 
baroques, d' une expressivité marquée, que 
bon nombre de ceux qui lui succéderent ont 
pris comme modele . Ainsi l' art de faire des 
creches s' implanta solidement a Olot. 
Les gens riches et les artisans faisaient cho-
que année chez eux, a l' époque de Noel, 
des creches que tout le monde pouvait ve-
nir voir pendant quelques jours, a des heu-
res convenues . Durant le dern ier tiers du 
XIXe siecle, nombreux éta ient les groupes 
qu i alla ient d' une ,maison a I' au tre pour 
voir les creches. A la chapelle de saint 
Fran<;:ois, au sommet du volcan Montsaco-
po, on en faisai t également une. Un assez 
grand nombre d' artistes - tels que Pere Pla, 
Miquel , Soler (a ColiquesL M . Blay, Josep 
Clara, Celestí Devesa et d' autres - créa ient 
des figures, dont bon nombre furen t mou-











no et d'autres ateliers de statuaire religieu-
se fondés a partir de 1880. Au début du 
XXe siecle, I'art de faire des creches devint 
de plus en plus populaire grace notamment 
au tirage au sort organisé choque année 
vers Noel par l' Association catéchistique 
d'Olot pour les enfants du catéchisme. En 
1913, par exemple, Melcior Domenge of-
frira de h;:on désintéressée quelque qua-
tre-cents figures pour ce tirage au sort. L'art 
de faire des creches continua de prospérer 
et, en 1915, le journallocal El Deber orga-
nisa un concours de creches. Les noms de 
Manuel Sellas, Sadurní Brunet, Jaume Ca-
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sos, parmi d' autres, cotoient ceux d' artistes 
plus récents comme Danésjordi , Juli Bata-
llé, Maurici Valls , Manuel T raité, qui ont 
entretenu la flamme d'une tradition locale 
qui conserve les caractéristques que signa-
lait déja en 1933 le pere Basili de Rubí 
dans son ouvrage Manual del Pessebrista 
o/otí. T ous ces éléments ont permis de mon-
ter "L' Exposition internationale de creches 
d'Olot 92-93", a laquelle a succédé a par-
tir de 1993 " 1' Ex position de creches 
d'Olot" . Outre l' oeuvre des faiseurs de cre-
ches locaux, on pourra contempler, en 01-
ternance choque année, des expositions de 
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creches créées par les membres d' organi-
sations ou d 'associations de faiseurs de 
creches du pays ou de régions ou nations 
étrangeres spécialement invitées. L' exposi-
tion , qui a eu lieu cette année du 11 dé-
cembre 1993 au jour de la Chandeleur 
1994, contient une sélection complete des 
travaux les plus remarquob les de l' Agru-
pació de Pessebristes de Sabade/!. 
La capitale de la Garrotxa est done a nouve-
au un important centre d'art de faire les cre-
ches, une discipline a laquelle olot recon-
naTt le merite qui lui correspond au sein du 
vaste domaine de la création artistique. • 
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